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Целью дипломной работы является разработка мер и рекомендаций по 
совершенствованию кредитной политики ОАО «БНБ - Банк". 
Объектом исследования дипломной работы является ОАО «БНБ - Банк".г 
Предметом исследования выступает кредитная политика коммерческого 
банка и методы ее реализации. 
Задачи дипломного исследования: 
- раскрыть сущность кредитной политики коммерческого банка и выявить 
факторы, определяющие формирование кредитной политики коммерческого 
банка; 
- определить особенности кредитной политики ОАО «БНБ - Банк" и про-
анализировать качество кредитного портфеля ОАО «БНБ - Банк"; 
- на основании проведенного анализа разработать рекомендации по со-
вершенствованию кредитной политики ОАО «БНБ - Банк"; 
- обосновать экономическую эффективность предложенных мероприятий. 
При проведении исследования использовались математические методы 
оценки кредитного риска, а также был применен комплексный подход к опре-
делению кредитоспособности заемщика. 
Элементом новизны полученных результатов является внедрение стан-
дартизированных процедур, позволяющих снизить себестоимость операций по 
кредитованию и сократить срок рассмотрения заявок предприятий. 
Область возможного практического применения результатов - отдел кре-
дитных операций. 
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно -
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта 
исследования, а все заимствования из литературных источников, идеи и поло-
жения сопровождаются ссылками на их авторов. 
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